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onnni.T.ne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 1.238/59. A propues
ta dd Estado Mayor de la Armada, se fija la planti
lla para el submarino E.-1 en la cuantía siguiente
:
Jefes y Oficiales.
Un Capitán de Corbeta (S), Comandante.
Un Teniente de Navío (S), Segundo tomandante.
Un Teniente de Navío (S), Jefe de Operaciones
y Derrota.iiin Teniente de Navío (S) (Er), Comunicaciones
y Electrónica.
Un Alférez de Navío (S) (AS), Armas.
Un Alférez de Navío (S), Aprovisionamientos
Policía General. •
Un Capitán de Máquinas (S), Tefe de Máquinas.
Un Teniente de Máquinas (S), Electricidad y
Seguridad Interior.
Suboficiales.
•
Un Contramaestre primero.
Un Torpedista primero.
Dos Torpedistas segundos.,
Un Torpedista segundo ( (Aptitud Sonar).
Dos Mecánicos primeros.
Cinco Mecánicos segundos.
Dos Electricistas primeros.
Tres Electricistas segundos.
Un Ra¿iotelegrafista primero.
Un Radiotelegrafista segundo.
Un Electrónico primero.
Un Electrónicc segundo.
Marinería (Especiatistas).
Dos Cabos primeros de Maniobra
"II Cabo segundo de Maniobra.
Tres Cabos primeros Torpedistas.
Cuatro Cabos segundos Torpedistas.
Un Cabo primero Torpedista (Aptitud Sonar).
Un Cabo segundo Torpedista (AptituclSonar).
Un Cabo primero Artillero (Aptitud Sonar).
Cuatro Cabos primeros Mecánicos.
Cuatro Cabos; segundos Mecánicos.
Cuatro Cabos' primeros Electricistas.
Cuatro Cabos segundos' Electricistas.
Un Cabo primero Radiotelegrafista.
Un Cabo segundo Radiotelegrafista.
Un Cabo primero Electrónico.
Cabo primero Sanitario.
Cabo primero Escribiente.
Marineros de Oficio.
Dos Marineros de Oficio Cocineros.
Un Marinero de Oficio Panadero.
Tres Marineros de Oficio Reposteros.
Trece sMarineros de primera.
Madrid, .20 de abril de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 1.239/59. — A prop(tes
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner:
El destructor Jorge Juan, que fué dado de baja en
las listas de la Armada por Orden Ministerial nú
-mero 1.086/59 (D. O. núm. 80), se considerará, de
acuerdo con lo que se dispone en la regla séptima
del artículo 15 del vigente Reglamento de Situacio
nes de Buques, en primera situación a todos los efec
tos desde su fecha de baja hasta la terminación de la
entrega de cargos. El tiempo de permanencia en pri
mera situación no podrá exceder de dos meses.
Madrid, 20 de abril de 1959.
Excmos. Sres.,...
Sres. ...
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.240/59. Por ha
ber acumulado más de 45 faltas de asistencia, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 129 del vigente
Reglamento de la Escuela de Estudios Superiores,
causa baja en la misma el Alférez de Navío D.
Gui
llermo Carrero Pichot, que queda a mis órdenes.
Dado que la baja es originada por motiVo de en
fermedad, y teniendo presente el interés demostrado
por este Oficial durante la parte de curso realizado,
de acuerdo con la propuesta formulada por la Di
rección de la indicada Escuela, se le autoriza para
unirse al próximo curso, si así lo solicitase.
Madrid, 21 de abril de 1959.
Excmos. Sres.
Sres. ;
ABARZUZA
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Licencias para colVtraer matrimonio.
Mit If •
vraen ministerial núm. 1.241/59 (D).— Con
arreglo a lo dispuesto en la LCV de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
.
27 de octubre de 1958 (D. O. núnis. 257 Nr 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer matrimonio con la señorita Rosa María (1.e Oleza I.lo
hera al Teniente de Navío D. Javier Ripoll Lecuona.
Madrid, 21 de abril de 1959.
Excrnos. Sres.
Sres. ...
• • •
C
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
ilscensos.
Orden Ministerial núm. 1.242/59 (D). Por
existir vacante en el empleo de Condestable Mayor
de segunda, y de conformidad con lo informado porla Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al expresado empleo al primero D. Ricar
do Sanjurjo Gil, con la antigüedad del" día 11 del
actuAl y efectos administrativos a partir del día 1 de
mayo próximo. debiendo escalafonarse a continua
ción del de su nut_yo empleo de. servicios de tie
rra U). Francisco Córdoba Miralles.
Madrid, 21 de abril de" 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Aln'iirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad e Interventor Cen
tral de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.243/59 (D). — Por
existir vacante en el empleo (k Condestable prime
mero, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al expresado empleo al Condestable se
gundo D. Ignacio Saváns Migan°, con antiriiedad
del día 11 del actual y efectos administrativos a
partir de la revista del próximo mes de mayo, de
biendo escalafonarse a continuación del de su nu2-
yo empleo D. Manuel Rial Otero.
Madrid, 21 de abril de 1959.
ABARZUZA
Excmos Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales jefe
Superior de Ccintabilidad e Interventor Central
de la Armada.
Número 91
Orden Ministerial núm. 1.244/59 (I)j.
conformidad con
......
_
r._r„,,,„ .3crvial
.n nrnniip,z1v, rw-ve- ‘11
Per.sonal y lo informado por la junta Permanendel Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empktde 'Electricista' Mayor de primera al de segunda
Fulgencio Martínez Soler, con antigüedad del
14 del actual v efectos administrativos de 1 de mar
próximo.
Madrid, 21 de abril de 1959.
dna
ABARZU2
Excrnos. Sres. *Almirantes jefes de la jurisdi(Central y del Servicio de Personal y Genen
Jefe Superior de Contabilidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.245/59 (D).
existir vacante en el empleo de Hidról.::raio prii
cid Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
lo informado por la Junta Permanente de (
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al seg,
D. Carlos Poignón Marín, Con antigiir-Aaci Cel
10 del actual y efectos administrativos a parti
la revista dl próximo mes de mayo, debiendo'
lafonarse á continuación del de su nuevo empleo
Jesús Criado López.
Madrid, 21 hde abril de 1959.
Por
mero
cou
!ido
undo
í día
r de
don
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del 'Departamento
Marítimo de Cádiz; Almirante Jefe del. Servido
de Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.246/59 (D). Por
existir vacante en el empleo de Hidrógrafo primero
del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente Ce dicho Cuer
no. se promueve al expresado empleo al segundo
D. Manuel Gómez Castelao, cori antigüedad del día
10 del actual y efectos administrativos a partir de
la revista del próximp mes de mayo, debiendo es
calafonarse a continuación del. de su nuevo empleo
P. _José María Arteaga Frías.
Madfid, 21 -de abril de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departament
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Serviciok
de Personal y Generales jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor Central.de la Armada.
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Orden Ministerial núm. 1.247/59 (ID). — Por
existir vacante en el empleo de Hidróerafo primero
del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidadu con lo
-- -
informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al st.:--1.1.tido'don
Jesús Criado López, con antigüedad del día 10 del
a:tual y efectos administrativos a partir ¿e la revis
ta del próximo mes de may9, debiendo escalafonar
se a continuación del de su nuevo emp!eo D. Manuel
Gómez Castelao.
Mal id, 21 de abril de 1959.
Página 701.
CATEGORf AS
ABARZUZA
Ex(mos. Sres. Capitán' General del Departamenb
Marítimo de - Cádiz, Almirante Jefe del Servi2io
¿e Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor Central de la Armada.
INSPECCION GENERAL DE INPANTERIA
DE MARINA
Escalas de Complemento.
Prácticas de los Oficiales de Complemento.
Orden Ministerial núm.. 1.248/59. — Se dispo
ne que el Teniente de la Escala de Complemento de
Infantería de Marina D. jesús Fraga Lorenzo rin
lice en el Grupo Esp9cial de Cádiz el segundo pe
ríodo de prácticas para el ascenso, a partir del 1 de.
mayo próximo al 31 de agosto siguiente.
Madrid, 20 de abril de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficialel y asimilados.
Banda. de Música de la Flota.
•
•
•
Orden Ministerial núm. 1.249/59. Visto lo
propuesto por la Inspección General de Infantería
de Marina y lo informado por el Estado Mayor de
la Armada,. se modifica la actual plantilla de la Ban
da de Música de la Flota, fijada en el artículo 26 del
Reglamento aprobado por Orden Ministerial de 19 de
diciembre de 1949 (D. O. núm. 294), que quedará
redactada como sigue
N.° INSTRUMENTOS
1 Flauta y flautín. .
1 Requinto.. . • • • •
8 Clarinetes. .. . •
7 Saxofones altos.. ..
7 Saxofones tenores ..
1 Saxofón barítono.' ..
3 Trompetas. .. . • •
3 Trombones. .. •
• •
.
7 Trompas.. ..
2 Fliscornos contraltos.
7 Bombardinos.. .
2 Bajos.. ..
2 Bombos y plato..
1 Caja. .. • • • •
32
Le• 1 e r De 33
1
1
1
aMmi.
1
1
■•■•■■•
••■•••
1 ■••■•■
—3 4
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
6 8 18
Madrid, 20 de abril de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres....
os_
Tropa.
Ascensos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.250/59. Por exis
tir vacante, haber sido declarado "apto" y reunit
las condiciones establecidas al efecto, es promovidc
a Cabo segundo Especialista de Defensa Antiaérea
Activa el Soldado Especialista de Infantería cle Ma
rina José Rivas Nebril, con antigüedad' de. 20 el<
enero último y efectos administrativos desde -1 de
marzo actual. relacionándose a continuación de Be
larmin.o Picos Picos.
Madrid, 20 de abril de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres.
•
' ABARZUZA
Bandas de Música.
Orden Ministerial núm. 1.251/59. Vista la
instancia elevada por el interesado y lo informado poi
la In'Spección General de Infantería de Marina y Es.
tad() Mayor de la Armada, vengo en disponer que el
Músico de tercera clase ( Platillero ) Francisco Lo
zano Muñoz pase, con su misma categoría, a desem
peñar el cometido de Bombo y Plato.
Madrid, 20 de abril de 1959.
Excm5. Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
•
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores:
Establecida por la Iglesia Católica como festividad
laboral el día 1 de mayo, bajo la advocación univer
sal de San José Artesano, fué recogida con este ca
. rácter en el Decreto de 23 de diciembre de 1957.
La amplitud del términi) "lalx-)ral", que alcanza a
todo aquel que realiza un trabajo. de cualquier clase
que sea, determina. para el exacto cumplimiento del
artículo cuarto de la disposición citada, el que dicho
día se considere feriado pztra toda clase de activi
dades.
Por lo expuesto, en uso de las facultades que con
fiere a esta Presidencia del Gobierno el artículo no
veno del Decreto de 23 de diciembre de 1957. la
misma ha tenido a bien resolver:
El día 1 de mayo de cada año será inhábil a toda
clase de efectos, tanto administrativos, judiciales, aca
démicos y mercantiles como laborales.
Lo comunico a VV. EE. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 20 de abril de 1959.
Excrnos. Sres. Ministros.
(Del B. O. del Estado núm. 95, pág. 5.917.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
CARRERO
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de 1.as
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce.
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 42 del referido Reglamento.
Niadrid, 2 de abril de 1959.—El General Secreta
rio, Pedro Lozano López.
RELACMN DE REFERENCIA.
Contramaestre Mayor, retirado, D. Vidal Ferrer
López : 3.587,49 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
(lía 1 de marzo de 1959. — Reside en Cartagena
(Murcia ).—(c.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Manuel Díaz Rascado: 3.321,23 pesetas menluales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de LasPalmas desde el día 1 de diciembre de 1958.—Reside
en Las Palmas.—(5).
Auxiliar segundo ¿d C. A. S. T, A., retirado, don
Manuel Pita Díaz : 3.034.48 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro' del
Caudillo desde el día 1 de octubre de 1957.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña').—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su -
eñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
1.-.,damento para aplicación del vigente Estatuto de
ias Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que si se considera perjudicado con
dicho señalamiento puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1951
(B. O. del Estado núm. 363), procedimiento con
tencioso-administrativo, previo recurso de reposición
que, como trámite inexcusable, debe formular ante
este Consejo Supremo de Justicia Militar dentrn
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la notificación, y por conducto de la Autori
dad que la haya practicada, cuya Autoridad debe
informarlo consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación que queda nulo..
(c) Con derecho a revistár de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sióri de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Madrid, 2 de abril (11 1959. El General Secreta
rio, Pedro Lozano López.
(Del D. 0. del Ejército núm. 86, pág. 204.)
o
Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el
Reglamento de Capitanes y Pilotos de la Marina
Mercante y demás disposiciones vigentes sobre ac
tuación de los Tribunales de exámenes,
Este 'Ministerio ha tenido a bien nombrar el Tri
bunal de Pilotos correspondiente al segundo semestre
del año en curso, que ha de constituirse en las Es
cuelas Oficiales de Náutica y Máquinas de Cádiz,
Barcelona, Bilbao y La Coruña, por éste orden ci
tados. a los señores siguientes:
Presidente: Señor D. Rafael Bausá y Ruiz de
Apodaca, Capitán de Navío, retirado.
Secretario: Don Emilio Arrojo Aidegunde, Ca
pitán de Corbeta de la Escala Complementaria.
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Vocales: Los Profesores numerarios de cada una
de las materias objeto del examen, que limitarán ex
clusivamente su actuación a las Escuelas de las que
sean titulares, y los Capitanes de la Marina Mercan
te D. Antonio Sicre de la Casa, D. Francisco Gimé
nez Gallud, D. Javier Larrazábal Gárate y D. José
Moreda Varela, que jumarán en las distintas Escue
las 'Oficiales de Náutica y Máquinas. por el orden
que se cita anteriormente.
Los exámenes darán comie:nzo en Cádiz el día
22 de mayo, y a contintiacIón se celebrarán los de
Barcelona. reanudándose en. Bilbao el 20 de julio
v a continuación en La Coruña, con una duración
de sesenta días laborables.
-El mencionado Tribunal ajustará. su conducta y
actuación en todo lo de su competencia a lo legislado
iihre la materia.
Los candidatos podrán prestar examen en cual
quiera de los puertos citados anteriormente siempre
que presenten la documentación correspondiente ante
la Autoridad de Marina del puerto en que deseen
examinarse con quince días de antelación al comien
zo de los exámenes en el puerto respectivo. debien
do abonar en concepto de derechos de examen la can
tidad de 125 pesetas por cada grupo de materias
de las que deseen examinarse.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de Dietas y Viáticos de 7 de julio de 1949 y dispo
siciones complementarias de 26 de enero de 1950 y
10 de noviembre de 1955 (B. O. del Estado núme
ros 193,. 33 y 319, respectivamente), el Presidente y
el Secretario del Tribunal a los efectos de percepción
de dietas por comisión del servicio se clasificarán en
el grupo tercero, justificándose éstas con las órdenes
de nombramiento, en donde se estamparán por la
Autoridad de Marina correspondiente la fecha de
presentación y en la que termine el comisionado,
siendo los viajes por cuenta del Estado.
A los componentes de este Tribunal se les concede
las asistencias en la cuantía v períodos que determi
na el artículo 23 del va mencionado Reglamento de
7 de julio de 1949, fijándose para el Presidente y
Secretario 75 pesetas y para los Voales 60 pesetas
por sesión.
Cuando alguno de los componentes del indicado
Tribunal no cobre haber o sueldo del Estado perci
birá por el tiempo de duración de los exámenes, ade
más de la dieta o asistenciias correspondientes, el suel
do de un Jefe de Negociado de primera clase, por
aplicación de la Orden Ministerial de 23 de agostode 1934.
Lo que comunica a V. I. para su conocimiento ydemás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 10 de abril de 1959.—P. D., Juan J. de
Jáuregui.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Del (B. 0. del Estado número 94, pág. 5.885.)
EDICTOS
(161)
Don Antonio cióinez Ortega, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Algeciras y del expediente ins
truido por pérdida del Nombramiento de Piloto
de Vapor de la Marina Mercante perteneciente
a D. José Ignacio Soto Arizagá,
Página 703.
Hago saber: Que por decreto 'del excelentísimo
señor Subsecretario de la Marina Mercante, fecha
6 del presente mes de abril, se declaró nulo y sin
valor el .documento aludido; incurriendo en respon
sabilidad quien lo,posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los catorce días del mes de
abril de mil novecientos cincuenta y nueve.—E1 Ca
pitán, juez instructor, Antonio Gcrtnez Ortega.
•
(162)
Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente número
176 de 1959, instruido por pérdida» de la Cartilla
Naval del inscripto del Distrito de Barcelona An
tonio Piriero Sánchez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
se declara nulo y sin valor el documento de referen
cia extraviado; incurriendo en responsabilidad quien
poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, a 15 de abril de 1959.—E1 Capi\tán de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Luis Prada Bajo.
(163)
Don Julio Penedo Rey, Teniente (Le Navío (E. T.),
juez instructor del expediente número 322 de
1959, instruido por pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto Emilio Luis Méndez Martínez, nú
mero 55 del reemplazo de 1953 del Trozo de San
Esteban de Pravia,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, de 7 del actual, se declara jus
tificada la pérdida del expresado documento, quedandonulo y sin ningún valor, e incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entregadel mismo a las Autoridades de Marina.
San Esteban de Prayia, 14 de abril de 1959.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Julio PenMo
Rey.
(164)Don Mateo Perelló Perelló, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida (.1.,e la Cartillá Naval del inscripto del Tro
zo de Palma de Mallorca Bartolomé 1,1aser
Adrover,
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Hago saber : Qüe en el mencionado expediente el
excelentímo señor Almirgnte jefe de la Jurisdicción
de Marina de Baleares, ha declarado justificado el
extravío de dicho documento, quedando, por tanto,
nulo y sin valor alguno. e incurriendo en respona
bilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Palma de Malli3rca, a 15 de abril de 1959.—El
Comandante de Infantería de Marina. Juez instruc
tor. Mateo Perelló Perdió.
ammwm.
(165)
Don Pedro Lamas Quintas. Capitán de Corbeta. Juez
instructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Fernando Justo Je
sús Buceta Villar, folio 147 de 1951. del Trozo de
Marín.
Hago constar : Que habiéndose acreditado legal
mente la pérdida del expresado documento se declara
nulo y sin ningún valor; incurriendo en responsabi
lidad la persona que hallándolo haga uso del mismo
y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Marín, 15 de abril de 1959.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Pedro Lqlnas Quintas.
(166)
Don José Freire Tojo, Teniente de Navío. Ayudan
te Militar de Marina de Ribadeo, Juez instnictcir
del expediente número 145 de 1959 instruído por
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Distrito, folio 29 de 1938.
Francisco del Río González,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de este
Departamento Marítimo, de fecha 10 de los corrien
tes, se declara nulo y sin valor el documento extra
viado; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Ribadeo, 17 de abril de 1959.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, José Freire Tojo.
(167)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 226 de 1958 instruido por pérdida del
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval de
Francisco Orozco Barbe,
Hago saber: Que por decreto audítoriado del ex
,
celenti-,imo señor Subsecretario de la llélarina Mer
cante, se declara nulo y sin valor alguno el aludid')
documento.
Cádiz, 17 de abril de 1959.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Víctor Gu
tiérrez Jiménez.
(168)Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 219 de 1958 instruido por pérdida del
Nombramiento de Primer Maquinista Naval de
D. Francisco Vinceiro Rey,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Subsecretario de la Marina Mer
cante, se declara nulo y sin valor alguno el aludido
documento.
Cádiz. 17 de abril de 1959.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Víctor Gtt
tit=rrez Jiménez.
REQUISITORIAS
(153)
Salvador Morgade Paz, hijo de luan y de Juana,
natural v vecino de San Miguel-Villanueva.
Ricardo Iglesias Cores, hijo de Ramón y de María,
natural y vecino te la Isla de Arosa-Villanueva.
Ianuel Guillén Riveiro, hijo de Ylanuc.1 \
María Josefa, natural y vecino de Godos-Caldas de
--Reyes.
Luis Castro Suárez, hijo de Victorio y de Luisa,
natural y vecino de Caleiro-Villanueva.
Antonio Ramos Pillado, hijo de Manuel y de Do
lores, natural y vecino de-la Isla de Arosa-Villanueva.
José Piñeiro Viñas, hijo de Jcús y de Rgsario,
natural y vecino de San Miguel-Villanueva.
Francisco Seijas Otero, hijo de Andrés v de Ma
tilde, natural y vecino de Rianjo., .
José Rodríguez Gey, hijo de José Francisco y de
Dolores, natural y vecino de Leiro-Rianjo. -
Manuel Lorenzo Rey, hijo de Juan y de Carmen,
natural y vecino de Villaiuán-Villagarcía.
Ramón Galbára Oubiña, hijo de Ramón y .de Car
men, natural y vecino de Tremoedo-Villanueva.
Encartados én expedientes por falta de presenta
ción a filas, comparecerán en este Juzgado, sito en
la Comandancia Militar de Marina de Villagarcía,
en el plazo de treinta días, a contar desde la publi
cación de la presente Requisitoria, al objeto de res
ponder de los cargos que reulten en los mencionados
expedientes; advirtiéndoles que, de no comparecer
en el plazo señalado, s;:rán declarados rebeldes.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca de los citados in
dividuos y, caso de ser habidos, sean puestos a mi
disposición.
Villagarcía, a 15 de abril cle 1959. El Juez ins:
tructor, Elov R. Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
